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在财务公司的 EVA 模型中，存贷利差具有基础性影响，且贷款规模对 EVA
的影响 大。因此 EVA 的提升必须首先从贷款业务入手，在存贷差有利的情况下，
致力于保持一定水平的存贷比，并适度逐渐提高中长期贷款比重，使资金在价值
创造中得到 大限度的利用。 





































Since 2008, State-owned Assets Supervision and Administration Commission of 
the State Council(SASAC) has been spreading the internationally popular EVA 
performance evaluation system in its state-owned enterprises. It aimed to cultivate the 
core idea of creating value among enterprises and help them distribute resources 
scientifically, thus, strengthening their international competitiveness through further 
building a more reasonable and scientific performance evaluation system. How to put 
the managing idea of EVA into practice in the financial planning system, how to keep 
EVA as the core value in the financial planning, budget, controlling and performance 
evaluation have become a practical task for each enterprise and its members in the 
running and managing of a company.  
This essay combines working experience with personal feelings, analyzing 
related background theoretically. The research sets enterprise N of financial company 
as the analyzing object, explains the stimulating factors of EVA value, carries out 
empirical analysis on the basis of actual data. Meanwhile, it builds up EVA predictive 
models, develops sensitive analysis on key operational indicator, discusses the 
applications of EVA predictive models in operational evaluation，trying to provide 
some guide such as EVA-based financial planning, budget, controlling and 
performance evaluation for the target companies and similar ones.  
Relevant conclusions include: 
In the EVA models of financial companies, interest spreads of deposit and loan 
has basic influence, and the size of loan affects most. Therefore, to improve EVA, 
loan transaction should be handled first. In the advantage of beneficial interest spreads 
of deposit and loan, certain level of loan-to-deposit ratio should be balanced, 
moreover, the ratio of medium and long term loan should be improved moderately to 
maximize the usage of fund in the process of value creating. 
The capital benefits EVA directly. Therefore, dividend policy and the capital 
increase arrangement should be connected with the management of EVA, the basic 
idea is to share out cash bonus in the SASAC as well as group companies’needs. 
Meanwhile, capital should be added in small amount to ensure that enough capital 
could meet the need of supervision and the extension of business scale.  
Investment should be strengthened to avoid the bad effect of fluctuation of 
income on investment. At the same time, intermediary business needs to be further 
developed so as to increase its contributions to EVA. 
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